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CAPÍTULO 4
 ESTADO DEL 
ARTE DESDE LAS 
EXPERIENCIAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES
 Al momento de sistematizar 
experiencias relacionadas con la 
articulación entre modelos, enfoques y 
sistemas en la educación en la virtualidad, 
tanto en el contexto nacional como en 
el internacional, es necesario aclarar al 
lector que solo se han tenido en cuenta 
aquellas instituciones cuyos procesos 
dan respuesta al objetivo del presente 
estudio; es decir, aquellas universidades 
que han realizado innovación en 
este campo vital para un proceso de 
resignificación en educación en la 
virtualidad como se ha mencionado en 
los capítulos anteriores.
 Esta investigación es de 
corte cualitativo, con enfoque 
descriptivo basado en un método 
hermenéutico – histórico, de acuerdo 
con las recomendaciones del MIT 
(Massachusetts Technology Institute, 
Como se citó en Munévar, et. al 2015) en 
lo referente a construcciones de estados 
del arte para investigación científica y de 
divulgación abierta.
 Por lo anterior, la propuesta se 
encuentra dividida en tres fases: una 
primera, de corte descriptivo; una segunda, 
de corte interpretativo y una tercera, de 
corte argumentativo - propositivo.
 Fase 1. Fase descriptiva: 
 En esta etapa se propone realizar 
un levantamiento y sistematización de 
referentes nacionales e internacionales 
de los estudios indagados, para obtener 
matrices de análisis.
 Fase 2. Fase interpretativa: 
 Se definen categorías de análisis 
y se realiza un primer acercamiento 
a la categorización y relaciones entre 
variables propias del estudio (modelos, 
enfoques y sistemas en educación 
virtual).
 Fase 3. Fase argumentativa – 
propositiva: 
 Este estudio corresponde a un 
modelo basado en un enfoque de corte 
histórico - hermenéutico que pretende 
analizar el carácter de la información 
obtenida como una descripción detallada, 
no basada en aspectos métricos, 
sino en interpretaciones presentes 
en instituciones con características 
comunes que las hacen semejantes en 
cuanto a sus formas de desempeñar 
roles en una comunidad, pero además las 
diferencian en las formas de interpretar 
y llevar a cabo sus acciones en dichos 
grupos sociales.
 El análisis de este enfoque se 
realiza con base en la propuesta de análisis 
de procedimientos de datos cualitativos 
identificada por Barton y Lazarsfeld 
(1983), debido a la forma de sugerir la 
sistematización de la información usando 
procedimientos que permiten ordenar 
datos de una complejidad menor a una 
mayor (Valles, 2000:358).
 Los procedimientos que se 
tuvieron en cuenta para llevar a cabo el 
análisis de la información se describen a 
continuación:
 Análisis de simples observaciones.
 Construcción de sistemas 
descriptivos.
 Datos cualitativos, sugiriendo 
relaciones entre variables.
 Formulaciones matriciales.
 Análisis cualitativo en apoyo 
de la teoría (se usaron métodos de 
interpretación basados en datos y el 
apoyo de software como atlas/ti).
 Las fases anteriores permitieron 
la elaboración del estado del arte con 
un rigor científico y de los criterios 
que permiten asegurar el éxito de la 
investigación.
 Bajo una perspectiva de 
metaanálisis, los datos cualitativos se 
abordan desde la correlación múltiple de 
ítems, cuyo enfoque pretende el análisis de 
coincidencias y permite la argumentación 
de los hallazgos, y en el cuantitativo, se 
realiza una comparación estadística de 
datos con el fin de conocer bajo el enfoque 
mixto, la mirada hermenéutica histórica.
Figura 11.
 Muestra de instituciones definidas para el estado del arte. Fuente: El presente estudio. 2013
Fig. No. 11. Muestra de instituciones definidas para el estado del arte. Fuente: El presente estudio. 2013
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  Muestra
 Se han seleccionado las 
experiencias más significativas y exitosas 
referidas al campo de la educación 
virtual y que evidencian un trabajo de 
articulación entre modelos, enfoques y 
sistemas. Por tanto, se seleccionaron:
 
 Europa:
 Open University –OU- (Inglaterra), 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia –Uned- (España), Israeli Open 
University –IOU- (Israel) y Universidad 
Oberta de Catalunya –UOC- (España).
 Norte América:
 University of Michigan (USA), 
Massachusetts Institute of Technology 
–MIT- (USA), Nova Southeastern 
University –NSU- (USA) y Newport 
University (USA).
 Centro América:
 Instituto Tecnológico de 
Monterrey –TEC- (México).
 Sur América:
 Universidad Técnica Particular de 
Loja –UTPL- (Ecuador) y Universidad de 
Quilmes (Argentina).
 Colombia: 
 Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia –Unad-, Fundación 
Universitaria Católica del Norte, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga 
–UNAB- y  Universidad del Tolima.
 El estudio se desarrolla 
accediendo a información primaria y 
secundaria, a fuentes de información 
de las  instituciones anteriormente 
mencionadas que se encuentran 
alojadas en los respectivos portales 
institucionales y a los documentos que 
soportan las estructuras formativas en 
las Universidades donde se tuvo acceso.
 Para ello, se define un instrumento 
que permite sistematizar la información, 
el cual pretende ser una herramienta 
para recopilar los datos fuente de las 
instituciones, así como las categorías y 
subcategorías,  objeto de estudio de esta 
investigación (ver tabla 5).
Tabla 5. Matriz  de análisis de sistematización de información para el estado del arte. 
Fuente: El presente estudio. 2013
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  Criterios tenidos en cuenta 
para la sistematización de la 
información
Modelo en la educación en la virtualidad
Enfoques en la educación en la virtualidad
Teorías del aprendizaje
Didáctica
Acción tutorial
Sistema en educación en la virtualidad
La institución de educación superior asume el modelo como proyecto pedagógico.
La institución de educación superior asume el modelo como faro orientador, es decir, 
se replica en el perfil del egresado y en las orientaciones al estudiante.
La institución de educación superior asume el concepto de modelo en relación con los 
elementos técnicos y tecnológicos.
La institución de educación superior asume el modelo en la orientación pedagógica de 
los cursos y en la didáctica según el uso dado a la plataforma virtual.
La institución de educación superior asume enfoques centrados en el aprendizaje. La 
institución de educación superior asume enfoques centrados en el estudiante.
La institución de educación superior asume el concepto de enfoque basado en 
elementos cognitivos.
La institución de educación superior asume el concepto de enfoque basado en 
elementos técnicos y tecnológicos.
La institución de educación superior asume el concepto de enfoque basado en 
elementos pedagógico-didácticos.
La institución de educación superior asume el concepto de enfoque basado en 
elementos metodológicos como E-Learning, B-Learning, M-Learning.
La institución de educación superior asume como propia alguna de las teorías del 
aprendizaje en el diseño de sus cursos.
La institución de educación superior construye su modelo pedagógico a partir de alguna 
de las teorías del aprendizaje.
La institución de educación superior hace visible su modelo pedagógico desde alguna 
de las teorías del aprendizaje conceptualizada en la investigación.
El tutor reflexiona alrededor de su práctica de enseñanza.
El tutor reflexiona sobre su práctica de enseñanza en red o de forma grupal. 
El tutor emplea estrategias de aprendizaje (para el estudiante que aprende).
El tutor diseña sus cursos y demás materiales.
La institución de educación superior asume la acción tutorial desde la concepción de 
tutoría en la virtualidad.
La institución de educación superior asume la acción tutorial desde aspectos basados 
en el sistema de apoyo a los estudiantes.
La institución de educación superior asume la acción tutorial desde aspectos basados 
en el asesoramiento y seguimiento a estudiantes.
La institución de educación superior asume la acción tutorial desde aspectos basados 
en estrategias de comunicación a los estudiantes.
La universidad funciona como un todo organizado (vinculación entre tecnología y educación).
La universidad es un organismo articulado en su intencionalidad educativa, la administración 
de recursos, la modalidad y respuestas sociales en contextos locales o globales.
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Educación virtual Diseño de cursos
La institución de educación superior asume el concepto de 
educación apoyada por plataformas de aprendizaje, como 
educación virtual, y se evidencia una postura académica frente 
a este concepto.
La institución de educación superior asume el concepto de 
educación apoyada por plataformas de aprendizaje, como 
educación virtual, pero no se evidencia una postura académica 
frente a este concepto.
La institución de educación superior asume el concepto de 
educación apoyada por plataformas de aprendizaje, como 
educación en la virtualidad, y se evidencia una postura 
académica frente a este concepto.
La institución de educación superior asume el concepto de 
educación apoyada por plataformas de aprendizaje, como 
educación en la virtualidad, pero no se evidencia una postura 
académica frente a este concepto.
La institución de educación superior asume el concepto de 
educación apoyada por plataformas de aprendizaje, con un 
concepto diferente a educación virtual o en la virtualidad, y se 
evidencia una postura académica frente a este concepto.
La institución de educación superior asume el concepto de 
educación apoyada por plataformas de aprendizaje, con un 
concepto diferente a educación virtual o en la virtualidad pero 
no se evidencia una postura académica frente a este concepto.
La institución de educación superior muestra la articulación 
del proceso de diseño de cursos dentro de su modelo de 
aprendizaje.
La institución de educación superior muestra un claro proceso 
y/o modelo para el diseño de cursos en plataformas de 
aprendizaje.
La institución de educación superior presenta la organización 
de un equipo interdisciplinario que apoya al diseño de cursos 
en plataformas de aprendizaje.
La institución de educación superior otorga un rol significativo 
y/o articulador al pedagogo o similar, en el equipo de diseño de 
cursos o directamente en el proceso de diseño de cursos.
La institución de educación superior muestra la estructura 
(fases, etapas, etc.) de los cursos, en plataformas de aprendizaje 
y las explica desde su modelo de formación.
La institución de educación superior presenta conceptos 
asociados o similares a ambientes de aprendizaje o entornos 
de aprendizaje para la estructura de sus cursos en plataformas 
de aprendizaje.
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 Indagar sobre los modelos 
educativos de las universidades 
consultadas significó encontrar el 
fundamento sobre el cual se eleva el 
sistema educativo a distancia, gracias al 
apoyo de la tecnología y la informática. Es 
importante resaltar que dichos modelos, 
en su mayoría, son maleables en la medida 
en que, conforme con las condiciones del 
contexto local y ahora internacional, hace 
que se adapten a circunstancias globales. 
 La educación, desde la opción 
virtual, ha tenido que responder al reto 
imperativo de la globalización; ya no 
hay fronteras para educar. Hoy por hoy, 
los MOOC, cursos en línea masivos, 
son abiertos y accesibles para todo 
estudiante que esté interesado. 
 Otro punto que caracteriza la 
reflexión en torno al modelo, es el carácter 
humanizante de la formación, por cuanto 
la oferta de programas y de cursos 
virtuales se da por la facilidad que brinda 
internet y el fácil acceso, y sin ninguna 
cortapisa, para que los estudiantes 
ingresen a este tipo de educación. De la 
investigación realizada se puede inferir 
que la mayoría de los modelos educativos 
propone una educación abierta, lo que 
supone un plan de estudios y un currículo 
flexible,  que es recibido con beneplácito 
por los estudiantes que ingresan; de 
alguna manera, cada uno de los modelos 
hace eco al mandato de la Unesco, en 
aquello de la «educación para todos».
 La Universidad Abierta de Israel 
tiene un modelo educativo, abierto 
y flexible, que es acogido por los 
estudiantes que ingresan de diferentes 
orientaciones culturales, sociales y religiosas. Ese sentido multicultural hace que el modelo 
no sea rígido; permite además que la educación sea holística. Esta será una de las razones 
para justificar por qué no se pide prueba de ingreso para la matrícula en alguno de los 
cursos ofertados.
 La Universidad Abierta de Cataluña es mucho más explícita en la presentación de 
su modelo. Considera que el aprendizaje es el centro del modelo educativo. Al respecto, 
los estudiantes cuentan con tres elementos principales: en primer lugar, los recursos 
necesarios para desarrollar las distintas actividades del aprendizaje y de apoyo a la 
evaluación; en segundo lugar, la colaboración, entendida como el conjunto de dinámicas 
comunicativas y participativas que favorecen la construcción conjunta del conocimiento 
entre los participantes del aula y profesores a través del trabajo en equipo en situaciones 
de resolución de problemas, de desarrollo de proyectos y de creaciones compartidas, y  en 
tercer lugar, el acompañamiento, que es el conjunto de acciones de los docentes para el 
seguimiento de los estudiantes y a la vez apoyarlos en la planificación de su trabajo, en la 
resolución de actividades, en la evaluación y en la toma de decisiones. 
 Es interesante encontrar en el caso del Tecnológico de Monterrey que el modelo 
educativo fomenta en los estudiantes el desarrollo de los valores cívicos y éticos y de 
las habilidades y actitudes que les permitan responder a las demandas del mundo actual 
con una visión internacional y humanista. Es un modelo educativo que promueve la 
participación activa del discente en su formación profesional y personal por medio del 
aprendizaje individual y colaborativo. Este modelo también permite que el estudiante 
construya su conocimiento con la guía de profesores expertos en su campo profesional y 
en la docencia.
 El modelo educativo de la Universidad Virtual de Quilmes permite a los estudiantes 
que, como individuos, desarrollen criterios propios para comprometerse y avanzar en el 
estudio de manera independiente y autónoma, poniendo en juego la curiosidad y el sentido 
crítico. Es un modelo que concibe el campus como “toda una Universidad”, siendo el entorno 
virtual en donde se configuran y cobran sentido nuevas formas de sociabilidad mediante 
las cuales la comunidad universitaria se constituye y se consolida a través de sus prácticas 
de formación.
 El modelo de la Nova ITDE se caracteriza por una combinación única de cualidades 
pedagógicas, estructurales y tecnológicas. La más importante de estas, es un curso de 
estudio uniforme que ofrece un solo énfasis, el concepto del clúster; su significado es 
bien oportuno para referirse al modelo en cuanto su significado tiene que ver con grupo o 
racimo. Uno de los puntos por analizar, se centra en que siendo una educación abierta, el 
estudiante encuentra apoyo en sus demás compañeros para el aprendizaje en línea 
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haciendo uso de una variedad amplia de 
tecnologías de la educación a distancia.
 Es posible orientar la reflexión 
desde la propuesta de la OU, que 
fundamenta su modelo de educación 
a distancia en el aprendizaje abierto: 
Supported Open Learning (SOL).
 El modelo de educación virtual de 
la UNAB – MEV -, le apunta, no solamente 
a medios tecnológicos óptimos, sino a 
la manera como se enseña de acuerdo 
con el tipo y ritmo de aprendizaje del 
estudiante. 
 En la actualidad, el MIT es conocido 
mundialmente por su proyecto Open 
Course Ware que comenzó a desarrollar 
en 2001 y que tiene como objetivo poner 
a disposición de cualquier usuario de 
internet los materiales didácticos de sus 
asignaturas en un trabajo inteligente 
y eficaz: cultura de la inclusión que 
apoya y aprende de la diversidad de 
habilidades y perspectivas que existen 
en las comunidades y en el servicio a 
la comunidad y el mundo a través de la 
educación y la tecnología. 
 La Unad declara, como centro 
de su modelo pedagógico apoyado en 
e-learning, al estudiante, y se sustenta 
desde los paradigmas constructivista 
social, crítico social y ecológico contextual, 
con el fin de abordar la reflexión sobre 
la acción pedagógica para dimensionar 
la necesidad de la interacción y la 
construcción colectiva, en el contexto de 
las apuestas formativas institucionales. 
Reconoce en su acción el e-learning, 
por su amplio potencial comunicativo e 
interactivo, y por la posibilidad que ofrece 
de promover la construcción de sentidos 
y significados mediante el manejo de 
la información mediada por diferentes 
tipos de tecnologías. En el mismo sentido, 
abre la posibilidad de construir redes de 
aprendizaje, colaboración e investigación 
que trascienden hacia la acción formativa 
desde la perspectiva del aprendizaje 
permanente, consolidando diferentes 
vías simultáneas de interacción, dando un 
paso adelante a la mirada bidireccional 
del ejercicio educativo y centrando el 
ejercicio en la cualificación del proceso 
de aprendizaje del estudiante. Se 
redimensiona la concepción de currículo 
en el Proyecto Académico Pedagógico 
Solidario, al entender que este “expresa 
una dimensión de futuro e implica un 
proceso permanente de reflexión, investigación y construcción colectiva de diferentes 
alternativas y posibilidades pedagógicas, para la apropiación crítica y creación constructiva 
del conocimiento” (PAPS, Versión 3.0, pág. 95).
 En otras universidades como la Católica del Norte y la Universidad Técnica Particular 
de Loja,  en su modalidad de estudios a distancia, se refieren a la formación integral como 
el desarrollo armónico de todas las características propias del ser humano en cuanto a lo 
físico, intelectual, cultural y religioso para favorecer ante todo el crecimiento, el respeto 
y la dignidad de toda persona. El modelo académico de la UTPL propone una formación 
centrada en competencias, tomando como referencia el proyecto Tuning. 
 Triangulación acerca de enfoques en educación en la virtualidad
 Teniendo en cuenta los procesos formativos que desarrollan las diversas 
instituciones que hacen parte del presente estudio, se han identificado aspectos que son 
importantes de interpretar en lo concerniente a las tendencias que definen los enfoques 
propios que soportan las dinámicas académicas en dichas universidades.
 Se han identificado los enfoques que caracterizan a la educación virtual, 
principalmente en lo que se refiere a las formas en las cuales las aplicaciones de estrategias 
se validan en los modelos que cada institución ha asumido, por lo que se han encontrado 
aspectos que son comunes y los cuales se describen a continuación:
 Enfoques de índole pedagógico - didáctico 
 Para la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), la educación a distancia 
se da de modo personalizado y con el constante acompañamiento del equipo docente y 
la interacción con los compañeros. Para tal fin, cuenta con todos los medios tecnológicos 
soportados en un fundamento pedagógico contemporáneo: el social–cognitivo, en el que 
uno de sus postulados afirma que los aprendizajes deben ser significativos, que impliquen 
reflexión, comprensión y construcción de sentido. Así mismo, la teoría sociohistórica se 
enfoca en las interacciones sociales en las que participan los estudiantes.
 En ese mismo sentido, el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) propone cinco 
enfoques que engloban su filosofía: emprendimiento, visión global, ética, ciudadanía e 
hipoteca social. Dichos enfoques caracterizan la formación de los estudiantes para el ITESM.
 Por su parte, la Open University of Israel (OUI) declara enfoques basados en el 
aprendizaje desde las oportunidades concebidas en el contexto creado y teniendo en 
cuenta las limitaciones del aprendizaje. 
Además, a través de la interacción con los 
demás y mediados por la creación y uso 
de artefactos
 Enfoques centrados en el 
estudiante 
 Es importante considerar 
que la gran mayoría de instituciones 
universitarias, con modalidades virtuales 
(es decir 8 de ellas), le apuestan a la 
formación centrada en el estudiante. 
Están empeñadas en el fortalecimiento 
de sus capacidades cognitivas. 
     Para la Uned, el estudiante es el 
protagonista de su propio aprendizaje 
(aprendizaje activo). Él es capaz de 
responder a los retos de la sociedad 
del conocimiento. Él se inscribe en la 
sociedad del conocimiento a la que tiene 
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que responder conforme con los retos epistemológicos, culturales y políticos. Para tal fin, 
el estudiante cuenta con una serie de metodologías activas que ofrecen los enfoques, esto 
es, cuenta con la facilidad para compartir virtualmente las experiencias de aprendizaje con 
otros compañeros, por lo que pueden formar comunidades de estudio y de aprendizaje a lo 
largo de toda la etapa formativa (comunidades virtuales).
 En el protagonismo que ejercen el estudiante y las comunidades virtuales alrededor 
del conocimiento, se cuenta con los medios tecnológicos (una plataforma aLF de e-Learning 
y colaboración). Estos medios, atados a la propuesta educativa, se ajustan a las necesidades 
y horarios del estudiante.
 Los enfoques en la Uned se centran en el aprendizaje mezclado (blended learning 
b-learning), en cuanto que se da de manera presencial y a distancia. 
 Para la Unab, la educación a distancia se da de modo personalizado y con el constante 
acompañamiento del equipo docente y la interacción con los compañeros. Cuenta con 
todos los medios tecnológicos soportados en un fundamento pedagógico contemporáneo: 
el social–cognitivo, uno de cuyos postulados afirma que los aprendizajes deben ser 
significativos, que impliquen reflexión, comprensión y construcción de sentido. Asimismo, 
la teoría sociohistórica (las interacciones sociales en las que participan los estudiantes) 
está centrada en el estudiante.
 La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) se caracteriza por seguir las 
líneas generales de los sistemas de educación a distancia mundiales. Ofrece la posibilidad 
de personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje; al mismo tiempo, promueve la 
formación de habilidades para el trabajo independiente y auto responsable: el alumno es el 
protagonista de su formación. La eficacia del modelo de educación a distancia se sustenta 
en la exigencia académica y su sistema de evaluación presencial. (UTPL, 2015).
 A través de los OCW que desarrolla el MIT, se pretende que los educadores mejoren 
e innoven los cursos y programas de estudio para que sus escuelas sean más eficaces. De la 
misma manera, se promueve en los estudiantes, la búsqueda y uso de recursos y contenidos 
adicionales para que puedan enfrentar retos complejos que les presenta el mundo en el 
que habitan. Solo así es posible impulsar, también en ellos,  la  capacidad para enriquecer y 
significar sus vidas, a la vez que estén dispuestos, gracias al espíritu independiente que han 
cultivado, a buscar aquello que los realiza como personas y como profesionales. 
 La OU desarrolla un enfoque 
constructivista en el que los estudiantes 
interactúan a través de actividades 
colaborativas para construir conocimiento.
 La Universidad Virtual de Quilmes 
se soporta en un enfoque constructivista, 
centrado en el estudiante.
 Enfoques centrados en el 
aprendizaje
 La propuesta de modelo pedagógico 
alternativo para la Universidad del Tolima, 
se orienta fundamentalmente desde el 
enfoque de formación integral con una 
visión de desarrollo humano que promueva 
la autonomía como principio de razón que 
rige toda acción humana. 
 Configurar el campo de acción 
para un trabajo pedagógico es plantear 
los movimientos, las interacciones y los 
participantes que actúan en él. La propuesta 
de modelo pedagógico para el Idead, tiene 
en cuenta los siguientes criterios: concepto 
de desarrollo humano, la formación integral 
del estudiante, la formación integral del 
docente-tutor, el proceso de aprendizaje, 
el proceso de enseñanza, el aprendizaje 
cooperativo y encuentros cara a cara 
(la tutoría). Estos criterios deben estar 
soportados por la gestión pedagógica y los 
recursos y dispositivos institucionales.
 Para lograr esta acción, es preciso 
establecer una misión pedagógica que 
constituya un marco de diseño a partir del 
cual se generen metodologías, estrategias 
que fortalezcan permanentemente el 
modelo pedagógico:
  Aprender a aprender.
 Aprender a ser.
 Aprender a trabajar 
cooperativamente.
 Aprender a pensar de manera 
reflexiva, crítica y creativa.
 Aprender a hacer y a innovar. 
     El estudiante se forma para la 
autonomía, en el compromiso de las 
personas con su proceso de aprendizaje, 
generando interacciones entre 
compañeros, docentes, tutores, en un 
contexto determinado; estos procesos 
deben generar cambios de conducta, 
producto de la confrontación con la 
realidad, hecho que determina una visión 
integradora por parte del estudiante. 
(Universidad del Tolima, 2015) 
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De esta manera, el estudiante será capaz de comprender su realidad social, dando nuevo 
sentido al conjunto de saberes inmersos en el grupo social y en la cultura a través de 
procesos de construcción y reconstrucción social del conocimiento.
 La Escuela Virtual de Michigan atiende a la población K-12 en el Estado no solo con 
cursos en línea, sino con el ofrecimiento de productos y servicios de desarrollo de carrera, 
incluyendo CareerForward ® , myDreamExplorer ® y el CD MOIS.
 CareerForward fue creado para ayudar a los estudiantes de Michigan a planear su 
vida de trabajo y oportunidades de carrera en medio de las implicaciones de la economía 
global.  Este galardonado curso en línea independiente, sin costo,  es un medio poderoso 
para que los estudiantes puedan satisfacer las nuevas exigencias curriculares y, gracias a 
una variedad de herramientas de planificación, puedan evaluar sus intereses profesionales, 
explorar opciones de carrera y crear un plan de desarrollo educativo: ¿qué voy a hacer con 
mi vida? ¿Qué es el mundo del trabajo? ¿Cómo? ¿Qué necesito para tener éxito? ¿Cómo 
puedo coincidir con mis intereses con el trabajo? Usando una variedad de multimedia, los 
temas del curso exploran estas preguntas y mucho más. (Michigan University, 2015).     
 myDreamExplorer (sitio web), por su parte,  pretende  ayudar a los jóvenes 
de Michigan a explorar las posibilidades de carrera. Al alcance de su mano, es una 
emocionante herramienta innovadora que permite a los estudiantes el camino a la carrera 
y la información sobre sus carreras, la creación de sus propios planes educativos y mucho 
más. Esta oportunidad está disponible para escuelas de Michigan sin costo, debido a que 
Michigan finacia a las escuelas por Ley del Estado. El myDreamExplorer  está disponible 
para todos los estudiantes de secundaria y preparatoria. (Michigan University, 2015).
 Michigan Sistema de Información Ocupacional, CD MOIS, es un programa de 
desarrollo profesional integral que ayuda a los estudiantes K-12 y a otros usuarios a planear 
una carrera que se ajuste a sus intereses  y a los mercados de trabajo en el futuro. (Michigan 
University, 2015).
 De la misma forma, Michigan Learn Port ofrece soluciones a los educadores, tales 
como: acceso de alta calidad a los cursos en línea y sus recursos, que les permite cumplir con 
los requisitos de desarrollo profesional y cualificación docente. (Michigan University, 2015).
 Para la NOVA Southeastern University, los estudiantes de ITDE se matriculan en tres áreas 
de estudio de cuatro meses de duración por año. La mayoría del contenido se imparte a través de 
lecturas e instrucción presencial. Las discusiones, las presentaciones del estudiante y la interacción 
con los instructores se conducen a distancia. Cada área del estudio es liderada por un profesor del 
programa de NSU o un adjunto, supervisado por un profesor del programa y se divide en tres fases: 
 En la primera fase, se asignan 
a los estudiantes lecturas extensas, 
generalmente incluyendo varios 
textos, una colección de artículos de 
publicaciones arbitradas y la guía del 
estudio que es un componente de todos 
los cursos de  ITDE. (NOVA University, 
2015).
 
 Durante la marcha del curso, 
los estudiantes participan en charlas y 
discusiones en línea.
 En la segunda fase del área de 
estudio, los estudiantes, en clusters 
locales, se reúnen durante tres a cinco 
días para recibir instrucción presencial 
intensiva. Si más de un cluster está 
tomando el mismo curso, en la fase 
presencial (como es el caso de manera 
regular), los clusters se pueden mezclar 
para algunas actividades. Los instructores 
(uno por cluster) trabajan con cada uno de 
los estudiantes. Este arreglo permite que 
los estudiantes conozcan e interactúen 
con otros estudiantes e instructores en 
el programa, con el fin de experimentar 
una variedad de estilos de enseñanza 
y establecer conexiones con los 
instructores nacionalmente conocidos. 
Antes del final de la segunda fase, los 
estudiantes comienzan a trabajar en un 
proyecto importante. (NOVA University, 
2015).
 Durante la tercera fase, el 
trabajo sobre el proyecto final continúa. 
El instructor y los estudiantes se 
comunican gracias a una variedad 
amplia de tecnologías, incluyendo 
videoconferencia de escritorio, audio 
conferencia, el correo electrónico, la 
discusión en línea y la charla (chat). Los 
estudiantes pueden utilizar estas 
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tecnologías para comunicarse dentro de grupos de estudios 
formales o informales. Ellos utilizan las mismas tecnologías para 
presentar sus proyectos finales al instructor y a los compañeros 
de clase. (NOVA University, 2015).
 Para la Fundación Universitaria Católica del Norte, FUCN, 
la formación integral se refiere al desarrollo armónico de todas 
las características propias del ser humano en cuanto a lo físico, 
intelectual, cultural y religioso para favorecer, ante todo, el 
crecimiento, el respeto y la dignidad de toda persona. (FUCN, 
2015).
 El modelo se articula en los elementos que responden 
a las formas de aprendizaje, ocurridas en ambientes virtuales, 
centrados en la interacción entre el estudiante y el facilitador. 
También tiene que ver con el autoaprendizaje y la impronta 
de la universidad, para lo cual, se tiene definido la comunidad 
de aprendizaje, los métodos y estrategias de aprendizaje, la 
interacción en la comunidad  virtual y el proceso de evaluación y 
valoración permanente y flexible que se da permanentemente en 
el proceso de aprendizaje. (FUCN, 2015).
 La Newport University (ahora Janus University) se fundamente 
en un enfoque constructivista centrado en el aprendizaje (Online 
Learning).
 Enfoques de índole metodológico: on-line / e-Learning
 El modelo de la UTPL se sustenta en la Gestión Productiva, 
concebida como un eje transversal del currículo universitario 
en torno al cual giran las tres funciones básicas: docencia, 
investigación y extensión. Gran parte de estas funciones se realiza 
en incubadoras de investigación, en las que docentes y estudiantes 
trabajan en proyectos reales. (UTPL, 2015).
 La docencia, la investigación y la extensión convergen 
hacia un modelo educativo activo de innovación, que traduce el 
liderazgo de servicio en realizaciones concretas y de vinculación 
con el entorno por parte de los profesores y estudiantes como 
agentes de su desarrollo y del aporte a la sociedad.
 Triangulación acerca de sistema en educación en la virtualidad-
 - Comprensiones de los sistemas de algunas universidades 
con modalidad a distancia: en apartes anteriores de este 
proyecto, se decía que García (2006) definía el sistema, a partir 
de las tecnologías digitales, como un todo organizado que 
potencia los aprendizajes. Ese todo organizado, soportado en la 
interdependencia entre la tecnología y la educación se articula 
de forma abierta y dialogante alrededor de su intencionalidad 
educativa, el currículo, la modalidad, el enfoque, el modelo 
pedagógico y las comunidades locales y globales.
 Un sistema educativo también se comprendía como un 
organismo, un eje vertebrador o una arquitectura organizacional 
educativa virtual intencional en la que confluyen, de manera 
articulada e interdependiente, un modelo, un enfoque, un 
currículo y las estrategias metodológicas, ajustados a los procesos 
de aprendizaje o a las redes de aprendizaje de los estudiantes, en 
aras de responder a los procesos misionales de la institución y, por 
ende, de la sociedad.
 - Comprensiones de sistema en educación en la virtualidad: 
el sistema educativo de algunas universidades está relacionado con 
la articulación y organización de cada institución alrededor de la 
gestión de contenidos (documentum), el sistema de comunicación 
asincrónico, los entornos de aprendizaje, el clauster (como unidad 
administrativa) y la administración de los recursos (con apoyo de 
las TIC) en beneficio tanto del estudiante como de la comunidad 
universitaria. Por tanto, la visión académica virtual está articulada 
en torno al futuro profesional.
 The Open University es reconocida por contar con uno de los 
sistemas de enseñanza universitaria no presencial más prestigioso 
del mundo; posee un único sistema de gestión de contenidos 
basado en las tecnologías de Documentum. Para tal fin, decidió 
utilizar un único sistema para la gestión de los contenidos y de los 
activos digitales que le permita gestionar no solo los gráficos o 
archivos de audio sino cualquier material que pueda ser utilizado 
por sus estudiantes. Con anterioridad a la implementación 
prevista, diferentes unidades de The Open University han estado 
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utilizando diversas soluciones para la 
gestión de sus cursos. En este sentido, la 
consolidación de los sistemas de gestión 
y almacenamiento implica que el sistema 
de Documentum utilizado gestione 
cerca de 50 terabytes de información, 
almacenando los nuevos documentos en 
formatos de almacenamiento de disco.
 La Universidad Virtual de Quilmes 
se basa en un sistema de comunicación 
fundamentalmente asíncrono sostenido 
por la plataforma virtual Qoodle, que 
reproduce las características, elementos 
y servicios institucionales de una 
comunidad universitaria, y que, a su 
vez, brinda la flexibilidad necesaria para 
seguir el ritmo de estudio, junto con las 
demás ocupaciones laborales, familiares, 
personales, etc.
 La Universidad Abierta de 
Israel es un sistema de PLE, entornos 
personales de aprendizaje, flexible, que 
a la luz de su visión académica permite 
a los estudiantes de Licenciatura 
diseñar por su cuenta, de acuerdo con 
las reglas especificadas en el catálogo 
o previa consulta con los asesores, un 
programa personal de estudio que no 
está delimitado por fronteras rígidas que 
separan los departamentos académicos. 
Asimismo, los estudiantes seleccionan 
los cursos que conforman su programa 
de estudios de una variada y amplia 
oferta. El programa individual puede 
incluir una amplia gama de disciplinas, o 
estar basado en un formato más centrado 
en lo disciplinario, una sola disciplina o 
programas de doble disciplina de estudio 
en otras instituciones y programas que 
combinan los dos. 
 El sistema de la NSU (NOVA 
Southeastern University) gira alrededor 
del concepto del cluster. Cada cluster 
en el programa de ITDE es un grupo de 
20-30 estudiantes que viven y trabajan 
en diferentes ubicaciones geográficas 
y tienen diversidad de especialidades 
profesionales. Cada uno funciona 
bajo la dirección de un coordinador. El 
coordinador, quien posee un doctorado 
en educación, tecnología o un campo 
afín, es un facilitador de numerosos 
detalles y de actividades administrativas 
y, además, debe apoyar y aconsejar a los 
estudiantes. Este monitorea el progreso 
de los mismos,  ofrece consejo y estímulo 
académico y facilita la comunicación 
entre los estudiantes, cuyo contacto 
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presencial es limitado. El cluster es la unidad administrativa que articula a los estudiantes a 
través del programa. Enlaces fuertes entre el estudiante y el coordinador son el resultado 
de un cluster saludable. La amistad, la colegialidad, la ayuda académica y el estímulo se 
desarrollan a medida que los estudiantes progresan en las áreas de estudio. Las evaluaciones 
de programa por parte del estudiante indican constantemente que el concepto del cluster 
tiene un valor extremadamente alto. La dirección del coordinador se considera un factor 
crucial para el éxito del estudiante. (NOVA University, 2015).
 La Universidad del Tolima busca articuladamente establecer con su propuesta 
educativa, la administración de los recursos mediante las TIC, en aras de favorecer en el 
estudiantado su formación gracias a la implementación de los recursos tecnológicos y 
de herramientas enfocadas a la información y la comunicación de la comunidad docente, 
estudiantil y administrativa. Por tanto, en su propuesta educativa se destaca la vinculación 
entre la tecnología (enfocado en TIC, contenidos digitales, enseñanza dirigida por ordenado, 
y demás herramientas), el aprendizaje y la enseñanza.
 - Recuento sobre la comprensión de didáctica: para llevar a cabo la triangulación de 
los estados del arte de las universidades objeto de estudio de este trabajo, es importante 
recordar algunos ítems que se abordaron anteriormente sobre la concepción de didáctica. 
 La didáctica es una ciencia que se ocupa de la explicitación de las prácticas de 
enseñanza de los maestros. García (2007) estudió un modelo de educación soportado en la 
tecnología, al cual llamó,  e-learning. Este sistema digital de enseñanza y aprendizaje en un 
entorno virtual es deslocalizado y se le puede denominar ciberespacio. 
 El progreso de la didáctica, como lo menciona Rodríguez (1995), ha transcurrido 
por lo artesanal hasta llegar a un estatus científico-tecnológico-artístico que está en 
continua revisión de la enseñanza. La perspectiva tecnológica de la educación permite que 
la didáctica esté acorde con los retos de la acción educativa. 
 Vale la pena, a la hora de analizar la importancia que ha representado la didáctica 
en las propuestas educativas de algunas universidades con modalidad a distancia, volver a 
citar lo que Frabboni (como se citó en  Bolivar, 2008) piensa al respecto: 
Cuando actualmente se inten-
ta analizar la forma habitual de 
entender la Didáctica, uno se da 
cuenta inmediatamente de que 
se le niegan los presupuestos teó-
ricos de referencia, sin los cuales 
ésta se resiente inevitablemente 
de un débil fundamento científico. 
De esta forma se crea una escisión 
entre teoría y praxis: por una parte 
una dominante, hipertrófica y au-
tónoma pedagogía especulativa, 
por otra una didáctica como cien-
cia menor carente de teoría, obli-
gada a ocuparse exclusivamente 
de la práctica educativa. Reducida 
a un saber práctico y operativo, la 
didáctica se ha visto durante mu-
cho tiempo obligada a ejercer un 
papel secundario. (p.114).
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Los estados del arte de 
algunas universidades con 
modalidad a distancia
 La Uned (Universidad Nacional de Educación a Distancia), 
la Unab (Universidad Autónoma de Bucaramanga), el Tecnológico 
de Monterrey, la Open University, Newport University (ahora Janus 
University), la Universidad Católica del Norte, la Universidad 
Técnica Popular de Loja (Ecuador), el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, la Universidad del Tolima, la Universidad Virtual 
de Quilmes, el Sistema de la Fundación  NSU (NOVA Southeastern 
University), la Universidad Virtual de Michigan, The open university 
of Israel y la Unad (Colombia) presentan en sus respectivas 
propuestas educativas una estrecha vinculación entre la 
pedagogía, la tecnología y el contexto (local o internacional). Así 
mismo, el estudiante en estas  propuestas es el centro del proceso 
educativo. Para tan fin, la mirada pedagógica favorece en este 
la capacidad para construir conocimiento, establecer redes de 
aprendizaje e interactuar con escenarios de las regiones de donde 
son oriundos y  conocer  otras experiencias sociales, culturales y 
educativas presentes en la aldea global.
 La tecnología, articulada a la pedagogía, no se reduce a un 
manejo instrumental de un recurso digital, sino a las distintas y 
nuevas formas de aprender y de comunicarse más allá de los muros 
de un aula. En ese sentido, las universidades en mención ofrecen 
los mejores recursos tecnológicos y un equipo cualificado de 
profesores para acompañar, desde el rol de mediadores, la activa 
participación de los estudiantes. Les brindan variadas formas de 
comunicación y de aprendizaje, presentes en un aula virtual, una 
biblioteca virtual y revistas electrónicas, entre otros.
 Los equipos de profesores, cualificados por lo demás, son 
agentes activos a la hora de pensar, reflexionar y escribir sobre 
su oficio. Su formación permanente se percibe  en la capacitación, 
en los grupos de investigación y en el diseño y elaboración de 
materiales, guías y textos para sus estudiantes.
 A continuación se presentarán de modo particular 
las concepciones de didáctica y sistema que subyacen en las 
universidades que se nombraron anteriormente:
 Comprensiones de la didáctica de algunas universidades con 
modalidad a distancia
 - Didáctica como estrategia: la Open University y la 
Universidad Virtual de Quilmes presuntamente la abordan desde 
la condición de estrategia. La  primera, entiende la didáctica como 
el desarrollo de estrategias de aprendizaje de índole colaborativo, 
autónomo, significativo, desde una mirada flexible y abierta. 
Para tal fin, los recursos educativos digitales están inmersos en 
los ambientes de aprendizaje bajo interacciones didácticas con 
incidencia en las redes sociales y en los mundos virtuales. Por su 
parte, la Universidad Virtual de Quilmes señala que las estrategias 
didácticas sugieren actividades diversas como el análisis crítico 
de la bibliografía, el estudio de casos o la formulación de hipótesis, 
que llevan implícita una concepción de aprendizaje como proceso 
de construcción dinámico y activo.
 -  Didáctica como actividades de aprendizaje: la Newport 
University (ahora Janus University) y la NOVA Southeastern University 
optan, al hablar de didáctica, por la ejecución de actividades de 
aprendizaje con el apoyo de la tecnología. La Newport University 
(Janus University) prefiere hablar de actividades didácticas, tales 
como: reading assignments, reports and projects, problem solving, 
library research, written and verbal discussions with assigned 
instructor. Por su parte, la NOVA Southeastern University comenta 
que los instructores y los estudiantes de ITDE utilizan para sus 
actividades una amplia variedad de tecnologías de comunicación. 
Esta variedad ha sido el resultado de avances tecnológicos, de 
preferencias del instructor, de necesidades específicas del curso 
y del espíritu de experimentación que caracteriza al programa. 
De manera muy especial, manejan el concepto del cluster, lo 
cual ha generado la  necesidad de optar  por  las tecnologías de 
comunicación, y el fácil acceso a esta por parte de los estudiantes, 
así como la  interacción síncrona o asíncrona, estudiante-
estudiante. Las principales tecnologías de comunicación incluyen 
charla por internet, videoconferencia y otras herramientas 
basadas en la Web.
 - Didáctica como ejercicio reflexivo (e investigativo) 
y práctico (recursos tecnológicos) de los profesores: en la 
Universidad del Tolima, la Universidad Católica del Norte, la 
Universidad Virtual de Michigan  y la Universidad Técnica Popular 
de Loja (Ecuador), los profesores participan de un ejercicio 
reflexivo de su rol, a la vez que disponen de una serie de recursos 
tecnológicos.
 La Universidad del Tolima destaca el ejercicio reflexivo 
de sus profesores mediante la participación en la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada (Renata). Esta herramienta 
impulsa la creación de una red académica para el desarrollo de 
trabajo colaborativo entre instituciones académicas y científicas 
de Colombia que, a su vez, se conecta y comunica con redes 
académicas internacionales y con los centros de investigación 
más desarrollados del mundo, propiciando así la colaboración 
entre estudiantes, docentes e investigadores.
 En la Universidad Católica del Norte, el facilitador se 
caracteriza por contar con competencias de carácter investigativo 
para apoyarse en las herramientas infovirtuales, y así,  descubrir, 
analizar y estudiar en otros contextos con el fin de apoyar y 
enriquecer su proceso de formación y su propio conocimiento, y 
brindar a a la  comunidad virtual nuevas metodologías o mejores 
prácticas, que redunden en su beneficio y la enriquezcan por 
medio de la exploración de herramientas tecnológicas y enfoques 
pedagógicos. Respecto de la Universidad Virtual de Michigan, 
los profesores elaboran mapas curriculares, que son producto 
del ejercicio reflexivo y del profundo conocimiento teórico y 
práctico disciplinar del curso que acompañan. Finalmente, en la 
Universidad Técnica Popular de Loja (Ecuador), el profesor enseña 
(con las respectivas asesorías) gracias a los distintos recursos que 
se encuentran en las aulas virtuales.
 -  La didáctica como diseño de materiales o cursos: en 
la Universidad Técnica Popular de Loja (Ecuador), el profesor 
participa en el diseño de los cursos,  en la capacitación 
permanente para cualificar la enseñanza y en el acompañamiento. 
En el Instituto Tecnológico de Massachusetts, los profesores son 
creadores de materiales para el espacio Web.
 Teorías del aprendizaje
 La EaD que sustenta el sistema educativo de las 
instituciones de educación superior objeto de este estudio,  fijan 
la mirada en lo propio de la modalidad a distancia, teniendo 
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en cuenta el aprendizaje flexible, el 
aprendizaje autónomo, el aprendizaje 
abierto y el aprendizaje en línea desde la 
teoría constructivista.
 De esta manera, la Open University, 
con base en su enfoque constructivista, 
se centra en teorías del aprendizaje, 
como, el aprendizaje flexible, abierto, 
autónomo, colaborativo, significativo y 
el conectivismo.
 La Uned hace alusión explícita 
al aprendizaje activo por parte del 
estudiante, lo que podría inferirse 
en un tipo de aprendizaje de tipo 
constructivista, en la medida en que este 
es el protagonista de su aprendizaje.
 La teoría de aprendizaje de la Unab 
se basa en el aprendizaje abierto, que 
junto con el enfoque social-cognitivo y el 
socio-histórico, busca que el estudiante 
sea el protagonista de su aprendizaje, 
su formación integral en la sociedad y 
que se oriente conforme con la zona 
de desarrollo próximo. Esta teoría de 
aprendizaje favorece, gracias a todas la 
herramientas virtuales, la infraestructura 
física y los contenidos del aula virtual, el 
trabajo flexible, la creación de redes y 
el trabajo colaborativo. De igual modo, 
motiva el aprender a aprender mediante 
el ejercicio de la autonomía y la flexibilidad 
para aprender, la construcción de 
comunidades de aprendizaje y de redes 
sociales, el pensamiento sistémico, el 
pensamiento complejo, el pensamiento 
cibernético y el pensamiento ecológico.
 Se puede inferir, entonces, que 
la Unab es de corte constructivista 
pues el estudiante, además de ser el 
centro de la educación, está orientado 
por el aprendizaje activo caracterizado 
por tres puntos clave: gestión del 
aprendizaje, capacidad de investigación 
y trabajo colaborativo. Además, como 
ya se mencionó, el aprendizaje de los 
estudiantes se vincula a su formación 
integral (formación de ciudadanos 
íntegros, competentes disciplinares, 
líderes, emprendedores y ciudadanos 
del mundo).
 El Tecnológico de Monterrey 
señala respecto al alumno: aprende a 
trabajar colaborativamente, adquiere 
conocimientos relevantes y profundos, 
dirige su propio aprendizaje y mejora su 
aprendizaje a través de la evaluación 
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 Virtualizar se entiende como 
acción, proceso, diseño, didáctica, 
trabajo colectivo e interdisciplinario y 
principalmente desde una perspectiva 
centrada en el desarrollo y no en el 
producto.
 
 Podría darse una relación de 
correspondencia entre la educación 
mediada por las TIC, la virtualización y 
la virtualidad. De esta manera, para que 
el aprendizaje suceda en un ambiente 
de aprendizaje mediado por las TIC, se 
requiere un proceso de virtualización 
como proceso, con el fin de  lograr 
la estructuración de un ambiente de 
aprendizaje y así hablar de una educación 
ubicada rigurosamente en la virtualidad.
     En el análisis realizado a algunas de 
las universidades más representativas 
del mundo en educación mediada por 
las TIC, se pueden inferir las siguientes 
categorías, que surgen de las ideas 
coincidentes sobre el concepto de 
educación virtual, el cual, ya se ha dicho, 
puede ser el menos indicado para mostrar 
las relaciones procedentes de este tipo 
de educación:
 Campus: la palabra campus ha sido 
uno de los conceptos acuñados para dar a 
entender el espacio, ambiente o lugar en 
donde los estudiantes interactúan para 
el desarrollo de su formación mediada 
por las TIC. Allí se gestan procesos 
y procedimientos administrativos, 
académicos y de bienestar. 
 Educación a distancia: las 
universidades siguen acuñando este 
término, como la gran sombrilla en 
la que se formalizan otros tipos de 
educación con mayor o menor uso de las 
TIC. Aquí se acogen términos como el 
e-Learning, b-Learning, aprendizaje mixto 
o aprendizaje semipresencial.
 e-Learning: una subcategoría de 
la educación a distancia y en la cual se 
utilizan representaciones conceptuales 
asociadas al proceso de la educación 
mediada por las TIC y al lugar en el cual 
ocurre el aprendizaje.
 On line: asociado más al proceso 
dependiente del uso de las  TIC, 
con internet. También se usa para 
representar el aprendizaje que ocurre en 
la interacción dada en el ciberespacio.
continua. Los programas se ofrecen en modalidad en línea, lo que le permite al estudiante 
decidir el tiempo y lugar de estudio y, así, facilitar  su avance académico y el llevar a cabo 
sus actividades laborales y familiares. 
 Es un aprendizaje, entonces, centrado en el estudiante quien crea su entorno 
personal de aprendizaje a partir de sus intereses investigativos. En este contexto se 
entiende el ser competente como el dominio de un saber hacer en el ámbito de un contexto. 
 Acerca del concepto de educación virtual 
 En el proceso de la investigación actual del grupo Ubuntu, denominada Modelos, 
enfoques y sistemas en educación a distancia, no se determinó una categoría de búsqueda en 
las universidades definidas, alrededor del concepto de educación virtual. El grupo decidió 
analizarlo como aspecto de referencia para su trabajo de investigación. Por lo anterior, la 
triangulación a la que se hace referencia en este apartado, surge desde la interpretación 
e inferenciación hecha de categorías como: modelos, enfoques, sistemas, teorías del 
aprendizaje, diseño de cursos, didáctica y acción tutorial.
 En consecuencia, una de las primeras categorías emergentes y sugerencias en 
este proceso de triangulación tiene que ver con la necesidad de estudio del concepto de 
educación virtual, el cual  Sabogal (2013), en este mismo libro, describe así:
 El concepto de educación virtual podría ser el menos indicado para hacer referencia 
a la educación mediada por las tecnologías de la información y la comunicación,  debido 
a que el concepto de lo virtual, no hace referencia exclusiva al uso de las TIC; al parecer, 
invita a la reflexión sobre ideas como fuerza, en potencia o en proceso de existencia.
 Podría darse una mirada a la educación como proceso y como producto. En 
consecuencia, existen autores que acuñan el término de educación en la virtualidad, 
asignándole especial significado a elementos como el ambiente y los medios, para que en la 
articulación de estos dos y otros aspectos, el aprendizaje ocurra. Sabogal (2013) propone 
el concepto de educación virtualizada, atendiendo al rescate de uno de los procesos 
posiblemente más débiles en la actualidad en la educación mediada por las TIC y que causa 
fenómenos como la migración de procesos presenciales a plataformas LMS o la simulación 
de un sistema presencial en un ambiente en línea, y es la planeación. 
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 Ausencia de una postura clara del concepto: en ninguna de las observaciones hechas a 
las universidades, se logra determinar una postura o construcción propia sobre el concepto de 
educación virtual. Inclusive, se puede inferir una percepción generalizada en el uso indistinto 
de denominaciones como educación virtual, modalidad virtual, virtuales, e-Learning y on line, 
todas ellas refiriéndose a la misma idea de  educación mediada por las TIC.
 Acerca del diseño de cursos
 En la tabla 6 se muestra la información encontrada en los portales institucionales 
de las universidades seleccionadas para esta investigación,  sobre diseño de cursos. Cuatro 
investigadores y un estudiante de nivel de especialización realizaron el análisis cualitativo 
correspondiente.
Institución Universitaria
La Uned, particularmente las Facultades, cuentan con equipos de docentes 
que se responsabilizan de la preparación de los programas,  de los materiales 
didácticos y de la evaluación del aprendizaje. En este sentido, se ofrece a 
los estudiantes una serie de guías de estudio, materiales audiovisuales y de 
multimedia elaborados por ellos mismos.
De modo particular, los materiales docentes tienen que ver con la guía de 
la carrera (guías académicas y administrativas), guías de estudio en cada 
asignatura, unidades didácticas, entre otras. (UNED, 2015)
Al aula virtual se accede a través de: http://virtual0.uned.es/  En dicha aula, 
el estudiante tiene a sus disposición recursos tecnológicos que le faciltan  la 
comunicación (correo interno, foros públicos para el debate y el intercambio 
de información), los contenidos (unidades didácticas: esquema, resúmenes, 
objetivos y actividades interactivas) y la evaluación (preguntas autoevaluativas). 
(Uned, 2015)
El docente ejerce su labor en el marco del sistema tecnológico; además, es 
competente a la hora de adaptar las didácticas a los ritmos y necesidades de 
aprendizaje.
 Ingreso al demo (aula virtual).
 Tutoriales.
 Aula virtual en Blackboard.
El campus virtual de la Unab integra diferentes aplicaciones, redes y plataformas 
para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes, así como, cursos 
y módulos virtuales (y demás materiales: videos, lecturas y animaciones) y los 
contenidos de estudio de los  mismos.  (Unab, 2015)
Uned
Unab
Tabla 6. Síntesis sobre triangulación de la información.
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Instituto Tecnológico
de Monterrey
Los cursos en línea se diseñan empleando técnicas didácticas bajo enfoques 
reales y prácticos que se presentan por medio de tecnologías educativas que 
ofrecen múltiples recursos para el aprendizaje, y que brindan al alumno la 
flexibilidad de estudiar en el momento y lugar que más le convenga. 
“El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey es el conjunto de 
elementos estructurados a través de los cuales cumple sus metas de formación 
de los estudiantes. En él se integran los propósitos de la misión institucional y 
los valores que promueve, las prácticas pedagógicas que lo hacen operativo, así 
como los mecanismos y recursos en que se apoya.
Paralelamente a la formación científica y tecnológica de alto nivel que ofrece 
a los alumnos, el modelo educativo busca preparar a los estudiantes para la 
vida, mediante una formación integral que considera el desarrollo de todo 
su potencial humano, promueve la formación humanística y ciudadana, el 
desarrollo del compromiso social y la responsabilidad comunitaria, al mismo 
tiempo que ofrece una amplia gama de experiencias de internacionalización y 
actividades”. (Itesm, 2015)
El diseño tecnopedagógico es un elemento clave en la calidad de los programas 
formativos que se apoyan en el uso de la tecnología. Diseñar un proceso de 
aprendizaje que sea significativo y que aproveche las potencialidades de un 
determinado entorno, saber usar la tecnología más apropiada en cada caso e 
identificar cómo puede un recurso ayudar más y mejor en el aprendizaje de un 
estudiante se han convertido en el núcleo a partir del cual se puede hablar de 
éxito o de fracaso de la mayoría de las iniciativas de formación. (Uoc, 2015)
Universitat Oberta
de Catalunya
Plan docente del componente académico: se considera como el mapa del 
componente; refleja los lineamientos generales bajo los cuales se va a desarrollar 
el mismo; está diseñado en función del estudiante como protagonista de 
su aprendizaje, en el cual se especifican elementos claves como objetivos, 
competencias, contenidos, actividades por realizar y metodología por utilizar. 
Por medio de este plan, el docente estructura los contenidos, planifica el tiempo 
estimado para actividades en el aula y fuera de ella, y  establece los indicadores 
y porcentajes cuantitativos de la evaluación continua que se ha de aplicar en el 
componente académico. (Utpl, 2015).
Universidad Técnica
Popular de
Loja – Ecuador
Institución Universitaria Observación sobre el diseño de cursos
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El material de estudio se desarrolla a 
manera de guía por expertos en cada tema. 
Énfasis en la búsqueda individual del 
conocimiento para ser compartido 
posteriormente en grupos de trabajo.
Puerta de entrada a la motivación 
individual para aumentar el conocimiento 
en temas de interés personal. 
Motivación para aumentar el conocimiento 
a través de lecturas y búsquedas de 
información individual.
Flexibilidad en el desarrollo de actividades 
individuales que deben ser enviadas al 
área de conferencia.
Escasos mensajes enviados al área de 
conferencia.
Estructura flexible en el desarrollo de las 
actividades en grupo.
Baja participación en las actividades en 
grupo.
Rigidez en las fechas de entrega de las 
evaluaciones finales de cada unidad.
Aumento de las discusiones y la 
participación en etapas previas al envío de 
las evaluaciones finales.
Estrategias Resultados
El área de TIC, innovación y apoyo a la formación de la Universidad del Tolima (UT) 
enfoca dentro de sus funciones más importantes:
- “Administrar y gestionar los proyectos y recursos enfocados en TIC existentes en la 
institución, la evaluación e implementación de recursos o herramientas tecnológicas, 
la producción de contenidos digitales y garantizar la funcionalidad de los procesos 
dentro del área.
- Evaluar y establecer los objetivos de aprendizaje para el caso de los recursos digitales 
y de la enseñanza dirigida por ordenador, basados en la utilización de recursos web y 
metodologías de aprendizaje.
- Mediar entre los recursos tecnológicos, la enseñanza y el aprendizaje, así como apo-
yará el desempeño docente en la utilización de recursos tecnológicos y herramientas 
digitales, estará en condiciones de capacitar y ofrecer estrategias de formación duran-
te el proceso de competencias docentes de manera presencial y apoyada por recursos 
virtuales” (UT, 2015).
Universidad
del Tolima
Los Cursos OCW Académicos están diseñados para estudiantes independientes que 
tienen pocos recursos disponibles. Los cursos son mucho más completos que los cursos 
OCW típicos e incluyen nuevos contenidos creados a medida, así como los materiales 
reutilizados de las aulas del MIT. Los materiales también se organizan en secuencias 
lógicas e incluyen multimedia tales como videos y simulaciones.
Se plantean dos niveles de reutilización:
Estructurados y en combinación: todos ellos componen una propuesta de estudio 
en el contexto de una asignatura completa. Por ello, se propone incorporar no solo 
los documentos de estudio sino el conjunto de materiales que un profesor o alumno 
utiliza para cursar una asignatura: programa, calendario, guía docente, propuesta de 
actividades. 
Aisladamente, a cada documento de estudio se le incorporan metadatos y se 
empaquetan en objetos de aprendizaje con el objetivo de que hagan parte de otras 
bibliotecas digitales y se reutilicen en otros contextos. (MIT, 2015).
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts.
Open University
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Open University Cloudworks es una estrategia de diseño instruccional desarrollada por un 
equipo de la Open University que se crea con el objetivo de que los equipos 
de profesores que diseñan cursos y actividades de aprendizaje, compartan 
sus prácticas e ideas y colaboren en el diseño de recursos y materiales para la 
enseñanza (Conole & Culver, 2008). 
Los creadores de la herramienta emplearon principios de la Web 2.0 y dedican 
especial atención a la realimentación de las experiencias de los usuarios 
finales. Permite además que el diseño se realice en varios formatos como 
CompendiumLD maps y LAMS. (OU, 2015)
Newport University 
(ahora Janus University)
Los contenidos de los programas se desarrollan a través de un syllabus, es decir, un 
esquema del programa de cada asignatura, que está dividido en varias secciones: 
Código y nombre del curso: establece el nombre y el código del curso por 
estudiar. 
Descripción de la asignatura: establece el propósito general de la asignatura. 
Objetivos del curso: señala cuáles son los objetivos específicos del curso.
 
Conceptos del curso: contiene todos los elementos conceptuales indispensables 
para el logro de los objetivos del curso 
Actividades obligatorias del estudiante: se establecen cuáles son las actividades 
que el estudiante debe realizar para lograr los objetivos propuestos por el curso. 
Cada actividad debe realizarse a cabalidad y en concordancia con las exigencias 
que se establecen. 
Bibliografía: contiene un grupo de recomendaciones bibliográficas que sirven de base 
para la realización de los trabajos exigidos, pero que el estudiante debe ampliar durante 
el desarrollo del curso. 
La evaluación se realiza con base en el cumplimiento de los requisitos de cada una 
de las asignaturas, teniendo como meta final el logro de la excelencia académica. 
El estudiante envía el trabajo realizado a la Coordinación Académica para que el 
tutor asignado realice la evaluación de la asignatura correspondiente. Cuando el 
trabajo no cumple con los objetivos propuestos en el syllabus, el estudiante recibe 
la realimentación precisa y adecuada que le permita realizar las correcciones y 
enviarlo nuevamente a evaluación.
Cada curso tiene incorporado, entre otros, los siguientes aspectos:
 Online Classroom(s) 
 ePortfolios 
 Matrices 
 Study groups. (Newport University, 2015)
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El aula virtual es el espacio de interacción entre estudiantes y docentes en el 
campus virtual. Dicho espacio está conformado por diferentes herramientas 
que favorecen la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje: los 
buzones, el fichero, la lista de miembros y la información asociada. 
Los buzones permiten el contacto asincrónico entre el docente y los estudiantes 
y entre los estudiantes entre sí. El aula virtual contiene tres buzones: “Avisos 
Profesor”, “Debates” y “Foro Abierto”. En Avisos Profesor se envían propuestas 
de trabajo que semanalmente van estructurando la propuesta de enseñanza 
desarrollada por el docente. Este es el primer lugar por el cual el estudiante 
comienza la lectura de los mensajes del aula. Cuando un estudiante responde a 
Avisos Profesor lo hace a la cuenta personal del mismo. 
El espacio de Debates es donde se materializa gran parte de las actividades 
académicas que comprometen al grupo que conforma el aula. El debate referido 
a los contenidos del curso, está organizado y moderado por el docente a cargo del 
aula. 
En el Foro Abierto se vuelcan los comentarios y las propuestas, estableciéndose así 
las interacciones informales entre los estudiantes que se vayan desarrollando en el 
curso. 
A través de los ficheros, los docentes mantienen la relación de los estudiantes y 
de la bibliografía obligatoria que se encuentra digitalizada. 
La lista de miembros es un espacio para visualizar la lista de integrantes del aula 
diferenciando según se trate del docente o de los estudiantes. A través de esta lista 
se puede enviar un mensaje o ver el currículum de cada uno de los integrantes del 
aula. 
El programa del curso es, para los estudiantes, una herramienta de trabajo que 
acompaña el proceso de aprendizaje. Por ello, no solo tienen a su disposición el 
programa impreso sino que también lo visualizan en línea. 
El programa analítico del curso se encuentra dividido en unidades temáticas 
que el autor de los materiales de enseñanza selecciona, organiza y jerarquiza de 
acuerdo con la problemática del campo disciplinar. Este programa tiene un nivel 
de concreción en el plan de trabajo propuesto por el docente y aprobado por la 
Coordinación del mismo. El plan de trabajo se compone de los siguientes ítems: 
fecha, contenidos, propósitos, trabajos prácticos, bibliografía. Este se entrega al 
estudiante durante la primera semana de clases. (UVQ, 2015)
Universidad Virtual
de Quilmes
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El propósito del diseño de cursos en la Universidad de Michigan es apoyar y 
promover la enseñanza y la eficacia del aprendizaje mediante el avance mejores 
prácticas en todos los aspectos del plan de estudios, instrucción y evaluación. 
Basándose en experiencia en el aprendizaje de principios / teorías, investigación 
educativa, tecnología de instrucción y prácticas basadas en la evidencia, con la 
facultad para crear una instrucción de alta calidad alineados con los objetivos de 
aprendizaje.
Por ello la Universidad de Michigan cuenta con asesores personales de enseñanza, 
que apoyan al cuerpo docente en:
• El desarrollo de un nuevo curso o el rediseño de un curso existente
• El desarrollo de propuestas filipped, blended, o cursos en línea
• La integración de la tecnología apropiada y las herramientas de aprendizaje en 
la enseñanza
• Planteamiento de los objetivos de aprendizaje
• El desarrollo de las evaluaciones y rúbricas
• La exploración de las actividades estudiantiles de acoplamiento y asignaciones
• Creación de materiales de instrucción y objetos de aprendizaje
• Aprovechar la experiencia para mejorar las experiencias de aprendizaje de los 
estudiantes (University of Michigan, 2015)
La elección del método educacional para impartir las clases no se basa simplemente 
en la eficacia de los medios. La investigación indica que en promedio, los estudiantes 
aprenden tanto en escenarios a distancia como tradicionales. Décadas de investigación 
han demostrado que los estudiantes aprenden eficazmente si la instrucción se diseña de 
forma correcta, independientemente del método usado. El modelo de NSU ITDE se basa 
en la premisa de un mejor equilibrio entre la instrucción presencial y a distancia. Este 
equilibrio podrá tener variaciones, dependiendo de necesidades y de las preferencias del 
principiante, de la maestría tecnológica del instructor y de las tecnologías disponibles. 
(Nova University, 2015).
University of Michigan
NOVA 
Southeastern University
Institución Universitaria Observación sobre el diseño de cursos
Los módulos o materiales didácticos planeados virtualmente dialogan con el 
estudiante y todo el grupo de estudiosos. Esta interacción invoca la disciplina del 
estudiante adoptando técnicas de estudios para aprender de forma autónoma, 
colaborativa y/o cooperativa. Los contenidos de un curso virtual resultan atractivos 
por: su nivel de interactividad, las direcciones de internet para profundizar 
y trascender saberes, los mapas conceptuales que presenta, la claridad de la 
estructura y el nivel de importancia de los materiales seleccionados y diseñados 
(Sanz,  2004). De otro lado, los módulos se complementan con diferentes objetos 
de aprendizaje (videos, audios, software educativos, simuladores etc) buscando 
con ello responder a diversos estilos de aprendizaje, así como a la estimulación  de 
las inteligencias múltiples. (Universidad católica del Norte, 2015)
Universidad Católica del 
Norte
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  Categorías coincidentes
 Docentes diseñadores: en la mayoría de instituciones, 
los docentes que acompañan los procesos de tutoría son los 
mismos que diseñan los cursos. Esto implica que los docentes 
diseñan el curso, lo acompañan y lo evalúan. El diseño implica 
también la realización de recursos digitales para favorecer el 
aprendizaje. Esta labor es una reflexión propiamente didáctica ya 
que al  desarrollar, acompañar y evaluar el curso, lo puede ajustar 
reflexionando sobre su práctica docente. 
 Uso de herramientas tecnológicas: el diseño de cursos, 
en todos los casos está apoyado por el uso de herramientas 
tecnológicas que son el fundamento para la publicación de 
contenidos y para el proceso de interacción entre estudiantes y 
docentes. No se especifica qué programas se usan, con excepción 
de la plataforma LMS, pero se asume este uso de herramientas 
como un elemento distintivo de los cursos mediados por las TIC.
 Diseño instruccional: en todos los casos se interpreta, que 
existe una articulación entre las herramientas tecnológicas y el 
uso pedagógico de las mismas. Aun así, no se encuentran mayores 
detalles o estrategias que ejemplifiquen la forma en que se usan y 
relacionan aspectos como el modelo pedagógico de la institución, 
los modelos de diseño de cursos, las metodologías usadas o el 
sistema de evaluación. La Open University es tal vez la única que 
menciona un modelo propio de diseño instruccional llamado 
Cloudworks. Hay una tendencia en mostrar, que el proceso de la 
educación mediado por las TIC está centrado en el estudiante 
y que facilita la flexibilidad de los recursos presentes en los 
ambientes de aprendizaje. La Newport University (ahora Janus 
University) menciona estrategias en sus cursos tales como, Online 
Classroom(s), ePortafolios, uso de matrices, study groups y syllabus.
 Finalmente, se puede notar que existe una ausencia de 
categorías que se han mencionado como significativas en este 
documento investigativo en el proceso de diseño de cursos, 
asociados con: el procedimiento del mismo diseño, el equipo 
interdisciplinario que asume el diseño, las conexiones de tipo 
pedagógico entre el modelo de diseño de cursos y el modelo 
pedagógico institucional, los procesos de actualización, la 
función de la investigación en el proceso del diseño de cursos, la 
prospectiva en el diseño de cursos y la diferenciación del diseño 
de cursos e-Learning con los b-Learning.
 Acerca de la acción tutorial en educación en la virtualidad
 La figura de la acción tutorial cobra un papel supremamente 
relevante en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
formación. El tutor como actor y la tutoría como actividad sumado 
a procesos como el acompañamiento, el seguimiento y demás 
estrategias son elementos que las instituciones conciben como 
fundamentales. De este modo, se presentan las experiencias 
acerca de cómo las Instituciones que hacen parte del presente 
estudio apropian la acción tutorial desde la virtualidad.
 Las  tutorías presenciales en los Centros Asociados de 
la Uned están a cargo de profesores tutores especializados. 
Y las prácticas presenciales (practicums) están concertadas 
con instituciones y centros laborales, orientadas por  guías 
audiovisuales e impresas.
 Uned cuenta con servicios como biblioteca y mediateca, 
laboratorios, aulas informáticas, sala de videoconferencias, radio 
en línea, televisión educativa, TeleUNED, red de videoconferencias, 
cursos virtuales, prácticas presenciales, publicaciones científicas, 
librería y laboratorios.
 Los sistemas digitales e internet han hecho posible que, en 
la actualidad, en los albores del 2000, la distancia entre la Uned 
y sus estudiantes haya desaparecido: cada alumno tiene toda la 
universidad en su mesa de estudio, a solo un “click  del teclado de 
su ordenador”. Para ello, han fortalecido su formación a través 
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de tutoriales, aula virtual en Blackboard, sala de chat con docentes y compañeros y página 
personal de los estudiantes (blog). Lo anterior, propicia e invita a reconocer el papel del 
docente como el mediador en el proceso. El profesor se convierte en tutor que acompaña 
a los estudiantes conforme con sus ritmos y necesidades de aprendizaje.
 En Unab virtual, los estudiantes cuentan con un equipo de profesionales 
especializados en diferentes áreas del conocimiento quienes, además de apropiarse 
de la filosofía educativa de la UNAB (en sus principios y valores), están dispuestos a 
acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.   Para tal fin, planifican su labor 
con responsabilidad. Para ello, cuentan con todos los medios tecnológicos de que dispone 
(rol de organizador).
 Están pendiente de que sus alumnos manejen los mejores materiales didácticos 
posibles y, para este fin, incorporan las innovaciones didácticas más conducentes. Para 
cumplir cabalmente con este rol, garantizados los materiales, el docente planifica y 
explica a sus estudiantes las secuencias, ritmos y actividades para abordarlos, lo mismo 
que los criterios que se tendrán en cuenta para la evaluación. El rol intelectual es el rol 
fundamental en el que el profesor asume el papel de facilitador educativo (Mason, 1991). 
En la concreción del rol intelectual, es necesario que el profesor: 
 - Aporte experiencias a la construcción del conocimiento: su propia experiencia 
constituye un ejemplo determinante para el aprendizaje de los estudiantes. 
 -  Favorezca diversas perspectivas para que los estudiantes busquen otras fuentes, 
distintas a las que él ofrece. Estas perspectivas acompañadas del debate de los distintos 
aportes, genera aprendizaje colectivo.
 - Seleccione e integre los contenidos pertinentes, situando el aprendizaje de los 
estudiantes en contextos globales y aplicables, a su vez, a situaciones y oportunidades.
 En el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM),  los tutores cuentan con 
credenciales académicas óptimas para el acompañamiento adecuado a los estudiantes. 
Ellos, frente a sus roles de facilitadores y guías del aprendizaje reconocen la necesidad 
constante de la capacitación en su formación pedagógica, ética y tecnológica (Blackboard; 
recursos de apoyo: webex (exámenes), tutoriales, módulos; herramientas: wiki, glosario, 
grupos de discusión, trabajo colaborativo, biblioteca digital. Tema: acceso a revistas, 
recursos de apoyo).
 Para la Open University (OU), el tutor es el responsable de un grupo de estudiantes; 
es un guía en el aprendizaje; se encarga de comentar las tareas asignadas, ayudar a los 
estudiantes a planificar su estudio, entregar ejercicios, responder a las dudas sobre la 
materia y evaluar algunos ejercicios. Además, realiza tutorías presenciales.
 El consultor es un especialista que diseña el material del curso y las evaluaciones.
 Sistema de apoyo a los estudiantes
    Campus virtual: el campus es sustentado por la plataforma Phoenix First Class. 
Brinda los servicios de email, grupos de discusión, videoconferencia, chat, pizarra, acceso a 
los materiales de clases y biblioteca.
     Tutorías.
   Canales de radio y televisión: de esta forma es posible tener mayor y mejor 
cobertura.
     Materiales didácticos: los materiales del curso son diseñados por expertos. Estos 
son estándar; a cada estudiante se le envía un set de materiales que incluye: softwares, 
dvd, videos, libros y guías de trabajo.
 Para la Newport University (ahora Janus University), el método de estudios individuales 
guiados —que conduce al estudiante al logro de la autodisciplina, autoestima y realización 
personal - se fundamenta en los siguientes aspectos: flexibilidad y estudio independiente, 
asesoramiento individual (tutorías) y learning activities.
 La Universidad Virtual de Quilmes 
asocia la acción tutorial al modelo de la 
UOC, adoptando de ella gran parte de su 
modalidad de trabajo.
 El tutor asiste a un grupo desde el 
inicio de las actividades universitarias; es 
un experto en la disciplina. Su misión es 
contener a los estudiantes y orientarlos 
en su desenvolvimiento en la comunidad 
virtual.
 El consultor es quien guía 
el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, plantea técnicas de estudio 
y establece las metas por alcanzar al final 
del curso. Durante la primera semana de 
clases, envía una presentación general, 
el plan de trabajo, y semanalmente, las 
orientaciones para el trabajo semanal.
 Tanto el tutor como el profesor 
consultor cuentan con 48 horas para 
resolver las dudas que los estudiantes 
envían por correo electrónico.
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 *Aulas Hyflex, el modelo de Hyflex: contempla el diseño de cursos con herramientas 
que permiten el aprendizaje híbrido (presencial y/o en línea). El estudiante puede tomar 
las asignaturas en el aula o en línea. Esta herramienta ha sido implementada en varios 
componentes de modalidad presencial. Las actividades en el aula se graban con el fin de 
que estén disponibles para los estudiantes de modalidad a distancia o para aquellos de la 
modalidad presencial que no pueden por algún motivo asistir a sus clases.
 Entorno virtual de aprendizaje: se conjuga el actuar de estudiantes-docentes-
conocimientos-tecnología. Al implementar el entorno virtual de aprendizaje (EVA) como 
soporte tecnológico, se apuesta una vez más por una educación de calidad, cuyos resultados 
se relacionan directamente con el uso de las distintas herramientas que integran este 
entorno. Se hace uso del EVA como plataforma virtual ligada a la docencia real, lo que 
permite recrear la experiencia del aprendizaje a docentes y estudiantes.
 Biblioteca general UTPL. Los recursos se presentan a los usuarios (estudiantes, 
docentes y personal administrativo) a través de las colecciones que integran el acervo 
documental físico y digital de la UTPL, las cuales se dividen en: Fondo Circulante, 
Fondo Reservado, Fondo Multimedia (se encuentran en la Sede Central y su existencia 
y disponibilidad pueden revisarse en la página web de la biblioteca opción OPAC),  la 
biblioteca virtual (base de datos, recursos open access que se encuentran en la página web 
en formato digital opción bases de datos y open access) y la hemeroteca, 
 Cada componente académico tiene su aula virtual: lo que permite a los docentes dar 
asesorías y tutorías extras, enviar tareas, compartir información, etc. Todos los estudiantes 
tienen acceso a esta herramienta por medio de la cual pueden obtener información, 
conocer sus calificaciones y establecer una conexión permanente con los docentes.
 Uso académico de la Web 2.0: la importancia de esta nueva filosofía radica en la 
posibilidad que todos tienen de compartir información, experiencia y conocimiento con 
muchas personas (1.100 millones de usuarios conectados a internet), con el objeto de 
lograr intercreatividad e inteligencia colectiva o formar una arquitectura de participación 
mucho más fundamentada, robusta y sólida respecto al ámbito de la ciencia.
 El uso de las TIC enriquece la experiencia diaria en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Todos los docentes reciben capacitaciones permanentes sobre el uso de las 
herramientas disponibles en la WEB como blogs, wikis, slideshare, YouTube, del. icio.us, etc. 
Toda la comunidad docente está interactuando con los beneficios de la WEB 2.0.
 Open Course Ware: está dispuesto para la formación académica y profesional de los 
estudiantes, de manera que adquieran competencias asociadas a los programas que están 
cursando. De forma adicional, para la puesta en marcha y ejecución en general, se cuenta 
con el apoyo de la oficina OCW–UTPL que aporta con el soporte académico, técnico y legal.
   
 El Open Course Ware, OCW site del MIT:
  Es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, basada en internet.
  El espacio web contiene materiales docentes creados por profesores para la 
formación superior.
  Estos materiales representan un conjunto de recursos (documentos, programa, 
calendario,...), utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que 
imparten los profesores. Se ofrecen libremente y son accesibles universalmente en la red. 
No se encuentra limitada su difusión por cuestiones relativas a la propiedad intelectual. 
Se permite el uso, la reutilización, la adaptación y la distribución por otros, con ciertas 
restricciones.
 CW ofrece numerosos recursos que puede utilizar, adaptar y compartir con sus 
estudiantes. 
 Para la Universidad del Tolima, la dinámica de su propuesta educativa se determina, 
en primera instancia, por el compromiso y la responsabilidad de los profesionales que se 
involucran en el proceso de orientación del aprendizaje del estudiante cuando: 
 El docente tutor incorpora actividades que van más allá de la experiencia; se dice 
que el sujeto aprende. 
 Se logran modificar las distintas formas de aprender y actuar de los sujetos; cuando 
se afecta la estructura previa de saberes también hay aprendizaje.
 De otro lado, la Universidad del Tolima motiva el interés y la capacidad para que el 
estudiante asuma el compromiso de la autoformación, la utilización de nuevas relaciones 
 Sistema de apoyo a los estudiantes
 Campus virtual: es el mismo 
entorno virtual de aprendizaje de la 
UOC; es sostenido por la plataforma 
IdeaSolutions. Este campus presta todos 
los servicios de un campus tradicional en 
forma virtual, (salas de clases y biblioteca 
por ejemplo) a los estudiantes. Profesores 
y funcionarios acceden a través de un 
nombre de usuario y una contraseña.
 Tutorías.
 Materiales didácticos: diseñados 
por expertos, son carpetas de trabajo con 
los contenidos de cada curso.
 Universidad Técnica Particular de 
Loja (UTPL):
 Formación e innovación docente: 
el docente como gestor del proceso 
de aprendizaje se convierte en un 
acompañante del estudiante, guía al 
profesional en formación en desarrollar 
competencias que le garanticen su 
autoformación profesional. Estructura 
un sistema de tutorías personalizadas 
a través de una unidad de video 
conferencias, por medio de las cuales, 
puede dar su clase con todos sus 
implementos. La señal es difundida 
en tiempo real a las aulas virtuales 
distribuidas en el Ecuador. 
 Entorno virtual de aprendizaje 
(EVA): asesoría de profesores, descargas 
de materiales, acceso a una biblioteca 
virtual, consulta de notas. Permite al 
estudiante tener a la universidad las 24 
horas, en el sitio donde se encuentre, sin 
importar la distancia.
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entre el objeto y el medio. Toda interacción 
social permite nuevos saberes dentro 
de un contexto; además, genera nuevas 
formas de relación social y nuevas formas 
de relación con el conocimiento. Asimismo, 
contempla asesorías de orden disciplinar y 
de investigación formativa, como espacios 
para aclarar, intercambiar y construir 
conocimientos. Estas son presenciales o 
mediadas a través de las tecnologías de 
información y comunicación.
 La acción tutorial en la Unab se 
realiza en el aula virtual en Blackboard. 
También se dispone de: sala de chat con 
docentes y compañeros y de una página 
personal por parte de los estudiantes (blog). 
El docente reconoce su rol de mediador 
en el proceso; acompaña a los estudiantes 
conforme con sus ritmos y necesidades de 
aprendizaje.
 Los docentes hacen parte de un 
equipo de profesionales especializados 
en diferentes áreas del conocimiento, 
planifican su labor con responsabilidad. 
Para ello, cuenta con todos los medios 
tecnológicos de que se dispone (rol de 
organizador).
 La Universidad de Michigan en su 
sistema de formación gratuita,  Michigan 
Learn Port, ofrece capacitación y apoyo de 
expertos para el desarrollo docente.  
 La Escuela Virtual de Michigan 
ha permitido el diseño, desarrollo y 
distribución de la casa OIT para los posibles 
instructores, desde su creación en 1999. 
Los instructores cuentan con la facilidad 
de  trabajar prácticamente desde lugares 
geográficamente dispersos en todo 
Michigan y, más allá;  una vez certificados 
para enseñar en línea, el primer día de 
formación está diseñado para construir 
una buena relación con los instructores 
potenciales en una visita cara a cara no 
amenazante a la oficina de Lansing. A partir 
de ahí, los alumnos progresan juntos semana 
a semana a través de una serie de módulos 
diseñados para simular la experiencia de 
los estudiantes en línea, en la que las más 
valiosas lecciones aprendidas se logran a 
través de la interacción entre pares. Poco 
a poco los estudiantes ven y experimentan 
la acción tras escena como instructores: 
publican anuncios únicos, desarrollan 
videos introductorios, dan la bienvenida 
a la clase, prestan asistencia tutorial, 
audio, grados posteriores y proporcionan 
realimentación sustantiva a estudiantes.
  Por su parte, ITDE de NOVA maneja  el concepto de la equivalencia, que sostiene que 
el uso apropiado de la educación a distancia debe proporcionar experiencias de aprendizaje 
equivalentes para todos los estudiantes, distantes y locales, de tal manera que cubran las 
expectativas de resultados equivalentes. Bajo esta fundamentación, el concepto del cluster 
proporciona una solución práctica a algunos de los desafíos presentados por la educación a 
distancia. Dentro del cluster, se forjan amistades, se discuten las discrepancias y se fundamenta 
el apoyo mutuo.
 Debido a su calidad de miembro del cluster, los estudiantes de ITDE pueden superar 
el aislamiento, la distancia verdaderamente importante de la educación a distancia. Además, 
la competencia saludable dentro del cluster anima a los estudiantes a continuar hasta el final, 
superando una de las desventajas históricas de este tipo de educación. Un elemento final, 
crítico del modelo de ITDE, es el proyecto de investigación aplicado. Su énfasis en contenido 
práctico de las habilidades y conocimiento adquiridos personaliza el aprendizaje, haciéndole 
más significativo.
 En la Universidad Católica del Norte, los roles del facilitador se apoyan en el uso 
pedagógico didáctico y comunicativo de los distintos recursos mediados por las TIC. A 
continuación se detallan:
 Como facilitador: promover el aprendizaje del estudiante impulsando la participación 
activa en las discusiones y ayudando al estudiante a ver la educación como significativa y 
relevante.
 Como experto: comunicar su experiencia y conocimiento a través de los contenidos, 
discusiones y realimentaciones, y ser capaz de estimular a los estudiantes sin sobrecargarlos.
 Como autoridad formal: ayudar a los estudiantes a establecer límites acerca de lo que es 
una conducta aceptable y sobre los plazos en el envío de materiales.
 Como agente socializador: promover el contacto de los estudiantes con otras personas y 
fuentes de información, además de las propias de la universidad.
 Como ser integral: entregando en cada acción el carisma, compromiso y entusiasmo que 
pueda tener no solamente por el curso en sí, sino también por el estudiante y el logro de sus 
propósitos de aprendizaje.
 Como persona: demostrando sensibilidad y entendimiento hacia las necesidades de los 
estudiantes.
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Análisis cualitativo de 
datos bajo atlas/ti
 Partiendo de las categorías 
que fundamentan el presente estudio, 
es decir, las consideraciones acerca 
de modelo, enfoque y sistema, se ha 
definido que las subcategorías didáctica, 
teorías del aprendizaje, acción tutorial y 
diseño de cursos son los elementos que 
permiten articular dichos conceptos.
 Por ello, implementando un 
análisis cualitativo de datos bajo el 
software atlas/ti 6.0, se han identificado 
las coincidencias y los factores que 
han permitido relacionar los aspectos 
del presente estudio. Es decir, una 
clasificación de datos de acuerdo con la 
taxonomía presentada en la tabla 7.
Tabla 7. Análisis de la información desde 
categorías de análisis realizada bajo Atlas/ti
Subcategorías (S4)
Didáctica, teorías del 
aprendizaje, acción 
tutorial, diseño de 
cursos
Europa:
Open University OU 
(Inglaterra), 
Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia UNED 
(España), Israeli 
Open University IOU 
(Israel), Universidad 
Oberta de 
Catalunya UOC 
(España).
Norte América:
University of Michigan 
(USA), Massachusetts 
Institute of 
Technology MIT 
(USA), Nova 
Southeastern 
University NSU (USA), 
Newport University 
(USA).
Centro América:
Instituto Tecnológico 
de Monterrey TEC 
(México).
Sur América:
Universidad Técnica 
Particular de Loja 
UTPL (Ecuador), 
Universidad de 
Quilmes (Argentina)
Colombia: 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
Unad, Fundación 
Universitaria Católica 
del Norte, 
Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 
(Unab), Universidad 
del Tolima.
Categorías (C3) Modelo, enfoque, sistema
Muestra 
universidades 
(M15)
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Figura 12. Red topológica de articulación entre modelos enfoques y sistemas en educación virtual con la muestra seleccionada en el presente estudio, 
bajo Atlas/ti.
Topological Sort of Network View: arg
CO:Universidad Virtual de Michiga.. {1-4}
CO:universidad Técnica Popular de.. {1-4}
CO:open university of Israel {1-4}
CO:Instituto Tecnológico de Massa.. {1-4}
CO:Newport University {1-4}
CO:      NSU      (  NOVA    Southeas-
tern     Univers.. .  {  1-4}
CO:Open University {1-4}
CO:Tecnológico de Monterrey {1-4}
CO:UNED {1-4}
CO:Universidad Virtual de Quilmes.. {1-4}
CO:Universidad Oberta de Catalun.. {1-4}
CO:Universidad del Tolima {1-4} 
CO:Universidad Católica del Norte.. {1-4}
CO:UNAB {1-4}
CO:UNAD (Colombia) {1-4}
CO:DIDACTICA {1-4}
CO:DISEÑO DE CURSOS {1-4}
CO:TEORIAS DEL APRENDIZAJE {1-4}
CO:ACCIÓN TUTORIAL {1-4}
CO:SUBCATEGORIAS {1-4}
CO:SISTEMA {1-23}
CO:MODELO {1-23}
CO:ENFOQUE {1-23} 
CO:CATEGORIAS {1-4}
CO:  ESTADO    DEL     ARTE       SOBRE 
LA    ARTIC..    {1-23}
La interpretación desde los aspectos 
planteados en el estudio, permite 
ratificar que las propuestas formativas 
en educación virtual de la muestra 
identificada (Figura 12), son coherentes 
al definir sus estructuras pedagógicas y 
en el interés de identificar la articulación 
entre modelos enfoques y sistemas.
 Las categorías teóricas, modelo, 
enfoque y sistema (C3), acuden al 
elemento integrador en las categorías 
emergentes a partir de los elementos que 
permiten la interpretación cualitativa, 
basada en los aspectos argumentativos 
que soportaron el estudio bajo la 
herramienta atlas/ti.
 Como se observa en la 
figura 12,  las subcategorías (S4), 
o las categorías emergentes que 
surgieron de la investigación como 
las teorías del aprendizaje desde el 
conectivismo, permiten identificar 
que muchas instituciones han hecho 
una apuesta por incorporar esta 
teoría del aprendizaje  desde sus 
referentes epistemológicos. Más 
allá de las teorías del aprendizaje de 
corte instruccionales, cognitivistas 
y constructivistas el conectivismo 
como teoría emergente de la 
educación en la virtualidad, articula 
elementos de las prescedentes para 
posicionar y resignificar la calidad de la 
educación bajo entornos virtuales, lo cual 
debe convertirse en algo común para la 
instituciones que ofertan formación en 
estas modalidades. 
 Se identifica que de la población 
analizada, existe una serie de aspectos 
que se convierten en el eslabón o el 
articulador entre los modelos, enfoques 
y sistemas. Dichos elementos más que 
todo se refieren al papel preponderante 
que desempeña la didáctica ya que 
constituye la puesta en escena de la 
relación entre enseñanza y aprendizaje 
en la formación bajo entornos virtuales 
de aprendizaje. Al respecto, como se 
presenta en la figura 12, se rescata que 
en aquellos escenarios donde prima lo 
didáctico sobre lo instrumental existe 
una mayor aproximación entre los 
modelos, los enfoques y los sistemas. En 
el aspecto didáctico se puede identificar 
que las instituciones han venido 
innovando cada día en la construcción 
de recursos, pero pensados como fines 
y no como medios. Es decir, se está 
modificando pensar la herramienta 
como adaptación tecnológica, por un 
constructo conceptual que coadyuva al 
aprendizaje.
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Ahora, en lo concerniente a la acción 
tutorial, se debe resignificar el rol 
del tutor en el proceso formativo, ya 
que como actor clave en el proceso, 
deben garantizarse las condiciones 
que propicien el acompañamiento, 
la orientación, la enseñanza y el 
seguimiento al proceso formativo del 
estudiante. Se encuentra un interés en 
la concepción de lograr espacios que 
permitan fortalecer la tutoría o que 
garanticen el acompañamiento o el 
seguimiento efectivo de los procesos 
formativos.
Se evidencia que existen dentro de 
la muestra identificada factores que 
posicionan al tutor como actor, pero no 
como protagonista. La figura 12 evidencia 
que la acción tutorial es una tendencia 
tangencial, más no convergente; por ello, 
deben generarse condiciones propicias 
para la calidad de la educación en la 
virtualidad. Una acción tutorial adecuada 
garantiza calidad, impacto, bajos niveles 
de deserción e innovación por parte del 
estudiantado.
Finalmente, el diseño de cursos es diverso, 
dependiendo por supuesto de los modelos 
que declara cada institución. Algunos 
se fundamentan desde la perspectiva 
clásica de diseño instruccional, otros 
evolucionan a PLE, OCW y MOOC. Una 
perspectiva interesante son aquellos que 
articulan innovación en su diseño desde 
lo inclusivo, lo estético, lo diverso y lo 
interactivo. Sin embargo, se encuentra 
que aquellas instituciones que no 
solamente se adaptan a los LMS como 
Moodle, Schoology o Blackboard, entre 
otras, generan sus propias innovaciones 
y constituyen sus propias plataformas 
a partir de los LMS convencionales y, 
por ende, unos impactos notables en 
visibilidad y reconocimiento.
Se concluye, por tanto, que para 
lograr una articulación entre modelos, 
enfoques y sistemas en la educación 
en la virtualidad, es importante contar 
con el papel vital que desempeñam las 
teorías del aprendizaje, la didáctica, la 
acción tutorial y el diseño de cursos. 
Son ellos los factores articuladores con 
los que, funcionando plenamente, se 
puede garantizar calidad, visibilidad, 
investigación, impacto y reconocimiento.
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